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Ερευνητικές εργασίες 
Εκτίμηση της ποιότητας σφαγίου τύπου "αμνός γάλακτος" 
του Μπουτσκου προβάτου της Ηπείρου 
Γεώργιος Σ. Φωλίνας 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σε ένα ποίμνιο από 244 πρόβατα της ορεινής 
φυλής Μποΰτσκο της Ηπείρου (Καλαρρΰτικο), ηλικίας 1-6 
ετών και εκτρεφομενα κατά το ημιεκτατικο σύστημα, στα βο­
ρειοανατολικά του Ν. Καρδίτσας (Χειμώνας) και στα ορεινά 
της Πίνδου (Καλαρρυτες-Θέρος) μελετήθηκε η κρεοπαρα-
γωγική αύξηση των γαλουχουμένων αρνιών και η ποιότητα 
των σφαγίων τους. Από τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής 
προέκυψαν τα ακόλουθα : 1. Το σωματικό βάρος (χλγ.) των 
αρνιών στη γέννηση ήταν 4,3 ±0,12 (μονόδυμα αρσενικά), 
3,9±,10 (μονόδυμα θηλυκά, Ρ<0.05) και 3,6±0,08 (δίδυμα, 
Ρ<0.01) και στη σφαγή 11,2±0,25, 10,7±0,23 και11,3±0,36, 
αντίστοιχα. Τα αντίστοιχα βάρη σφαγίου ήταν 7,1 ±0,17, 
7,1 ±0,17 και 6,96 ±0,25 χλγ. 2. Το ότι το Μποΰτσκο πρόβατο 
που μελετήθηκε, αν και διαθέτει ένα πολΰ ενδιαφέροντα γε-
νότυπο, έχει χαμηλή κρεοπαραγωγική ικανότητα και για τη 
βελτίωση της επιβάλλεται η περαιτέρω εντατικοποίηση της ε­
φαρμοζόμενης επιλογής. 
Λέξεις ευρετηρίασης: Φυλή προβάτων Μποΰτσκο, Κρεοπα-
ραγο;>γή. 
ABSTRACT. Folinas G. Meat production of the Boutsko 
breed of ewes in Epirus. Bulletin of the Hellenic Veterinary 
Medical Society 2000, 51(2): 114-123. A flock of 244 hill sheep 
of the indigenous Boutsko breed of Epirus (NW of Greece), 1-
6 years old, reared under a transhumance system was used 
to study the growth of suckled lambs and their carcass 
quality. The results of the study have been summarized as 
follows: 1) Birth liveweight of lambs was 4.3 ±0.12 Kg (single 
males), 3.9±0,10 Kg (single females) (P<0.05) and 3.6±0.08 
Kg (twins) (P<0.01). The corresponding liveweights at 
slaughterwerell.2±0.25Kg, 10.7±0.23Kg and 11.3±0.36 
Kg and their carcass weights 7.1 ±0,17 Kg, 7.1±0,17 and 
6.9 ±0.26 Kg. 2) The conclusion drawn from the results of 
this study is that the Boutsko breed is a useful and well 
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adapted genotype of sheep. However, its meat productivity 
is very low and could be improved by further within breed 
selection and/or grazing on improved pasture. 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Γενικά, τα ελληνικά πρόβατα είναι ζώα βραδείας α­
νάπτυξης και γαλακτοπαραγωγού τΰπου, με αποτέλεσμα 
η κρεοπαραγωγική τους ικανότητα να είναι χαμηλή. Το 
πρόβειο κρέας προσφέρεται κυρίως με τη μορφή σφαγίων 
του τύπου "αμνός γάλακτος". Ωστόσο, η παραγωγή αρνιών 
παραμένει αριθμητικά περιορισμένη, επειδή ο μέσος δεί­
κτης πολυδυμίας στη γέννηση είναι πολύ χαμηλός και επι­
πλέον η γαλακτοπαραγωγή των προβατίνων, κατά τη διάρ­
κεια των πρώτων μηνών της γαλακτικής περιόδου, είναι 
χαμηλή και δεν επιτρέπει την ικανοποιητική ανάπτυξη δι­
δύμων αρνιών1. 
Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της 
Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε. 1995) το πρόβειο κρέας αντιπροσω­
πεύει το 19,26% της συνολικής κρεοπαραγωγής της χώ­
ρας, το μέσο βάρος τοον σφαγίων αρνιών είναι 9,59 χιλιό­
γραμμα και το αντίστοιχο βάρος των ζυγουριών και ενή­
λικων προβάτων είναι 18,99 χιλιόγραμμα. 
Το Μπούτσκο πρόβατο της Ηπείρου εκτρέφεται κυ­
ρίως κατά το ημιεκτατικο σύστημα, όπου τα ποίμνια κατά 
τη μεν Άνοιξη μεταφέρονται στον ορεινό όγκο της Ηπεί­
ρου ("θέρετρα"), το δε Φθινόπωρο στα πεδινά της Ηπεί­
ρου και της Θεσσαλίας ("χειμαδιά"). Όμως, ο τρόπος αυ­
τός εκτροφής (μετακινούμενη προβατοτροφία) αντιμετω­
πίζει σήμερα πολλά και έντονα προβλήματα, με αποτέλε­
σμα να υπάρχει φόβος ότι θα εξαφανιστεί, αν δεν πραγ­
ματοποιηθούν ριζικές αλλαγές στον τρόπο άσκησης της. 
Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια, στα πλαί­
σια της μελέτης των ελληνικών φυλών προβάτων, εκτίμη­
σης της αύξησης των γαλουχούμενων αρνιών της φυλής 
αυτής που τείνει να εξαφανιστεί και της ποιότητας του 
σφαγίου ("αμνός γάλακτος") τους, για το λόγο ότι το 65% 
περίπου του πρόβειου κρέατος που καταναλώνεται στη 
χώρα μας, προέρχεται από σφάγια αυτού του τύπου. 
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΛΟΙ 
Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκε ένα ποίμνιο από 
244 πρόβατα της ελληνικής φυλής προβάτων Μποΰτσκο 
της Ηπείρου, τα οποία εκτρέφονταν ημιεκτατικά. Από το 
σύνολο των ζώων αυτών τα 17 ήταν αρσενικά (κριάρια) 
και τα 227 θηλυκά (προβατίνες) με την ακόλουθη κατανο­
μή κατά ηλικία: 45 ζυγούρες, 42 μηλιόρες, 61 προβατίνες 
ηλικίας τριών ετών, 5Θ προβατίνες τεσσάρων ετών, 35 προ­
βατίνες πέντε ετών και 4 προβατίνες ηλικίας έξι ετών. Η 
μέση ηλικία των κριαριών ήταν 3,2 έτη και των προβατί­
νων 3,38 έτη. Κατά συνέπεια, τα ζώα βρίσκονταν στην πλέ­
ον κατάλληλη ηλικία για την πραγματοποίηση υψηλών α­
ποδόσεων. 
Ζυγίστηκαν 272 αρνιά στη γέννηση και στον απογα­
λακτισμό τους. Από αυτά σφάχτηκαν 113, το ψυχρό σφά­
γιο τουν οποίο:>ν ζυγίστηκε και έγιναν σε αυτό οι παρακά­
τω μετρήσεις για να εκτιμηθεί η ποιότητα του:: 
i. Μήκος σφαγίου (Μ). Έγινε με μετροταινία και είναι 
η απόσταση της έκφυσης της ουράς από το οπίσθιο άκρο 
του τραχήλου. 
ii. Μήκος "μπουτιού" (Ε). Έγινε με μετρικό κανόνα και 
είναι η απόσταση της αρθρικής επιφάνειας των ταρσών, 
στο σημείο της κοπής τους, από το περίνεο. Βραχύ μήκος 
"μπουτιού" υποδηλώνει αναπτυγμένες μυϊκές μάζες στο 
μηρό. Το μήκος αυτό κυμαίνεται μεταξύ 18 και 35 εκατ. 
και σχετίζεται με την πρωΐμότητα, τη διατροφή και την η­
λικία του αρνιού στη σφαγή. 
iii. Εύρος σφαγίου στα "μπούτια" (ΕΣΜ). Έγινε με το 
πυελόμετρο Martin στο ακέραιο σφάγιο και πίσω από την 
έκφυση της ουράς. 
iv. Εύρος σφαγίου πίσω από τις ωμοπλάτες (ΕΩ). Έγι­
νε με το πυελόμετρο Martin στο ακέραιο σφάγιο και πίσω 
από τις ωμοπλάτες. 
ν. Εύρος "μπουτιού" (EM). Έγινε με το πυελόμετρο 
Martin στο ακέραιο σφάγιο. 
vi. Βάθος θώρακα (ΒΘ). Έγινε με το πυελόμετρο 
Martin στο ακέραιο σφάγιο. Η μέτρηση αυτή σε συνδυα­
σμό και με το εύρος του θώρακα πίσω από τις ωμοπλάτες, 
φανερώνει την αρμονική διάπλαση του σφαγίου, την κυρ­
τότητα των πλευρών και την ανάπτυξη των μυϊκών μαζών 
της ράχης και της οσφύος. 
vìi. Δείκτης οστών (ΔΟ). Έγινε με παχύμετρο στο οπί­
σθιο αριστερό άκρο του σφαγίου και στο ύψος του ταρσού. 
Έγιναν δύο μετρήσεις, το άθροισμα των οποίων προσδιό­
ριζε εκτός από το δείκτη των οστών και τη λεπτότητα του 
σκελετού. Με την πρώτη μέτρηση προσδιορίστηκε η από­
σταση μεταξύ του έσω σφυρού της κνήμης και του ύπερεί-
σματος του αστραγάλου της πτέρνας, ενώ με τη δεύτερη η α­
πόσταση του έξω χείλους του σκαφοκυβοειδούς οστού α­
πό το μεγάλο σφηνοειδές. Αύξηση του αθροίσματος των 
δύο αυτών μετρήσεων κατά 1 χιλιοστό, αντιστοιχεί σε αύ­
ξηση ολόκληρου του σκελετού κατά 105 γραμμάρια2. 
3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΑΥΣΗ 
Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησι­
μοποιήθηκαν οι παρακάτω μέθοδοι που αναφέρονται α­
πό τον Γιαννακόπουλο
3
: 
1) Έλεγχος της διαφοράς δύο μέσων όρων: 
• Αν n l5 η 2 >30 (σύγκριση μεγάλων δειγμάτων) 
η μεταβλητή π _ χ 
ακολουθεί την κανονική κατανομή και χρησιμοποιήθηκε 
ως στατιστική ελέγχου στο Ζ κριτήριο 
όπου: n l 5 n 2 το μέγεθος των δειγμάτων 1,2. 
Χ !, Χ2οι μέσοι όροι των δειγμάτων 1, 2. 
Sf, S2 οι διακυμάνσεις των δειγμάτων 1,2. 
• Αν η<30 (σύγκριση μικρών δειγμάτων), ο\ ϊ σ2, ό­
που ο\ Φ σ2, είναι οι διακυμάνσεις των δύο πληθυσμο5ν α­
ντίστοιχα, η μεταβλητή 
t = Χ , - Χ , 
ακολουθεί την t κατανομή και χρησιμοποιήθηκε ως στατι­
στική ελέγχου στο t κριτήριο με βαθμούς ελευθερίας 
C2 (1 - C)2 
+ 
ιν 1 ry 1 
όπου C = — -
Π, n2 
• Αν n < 30 όπου ο\ = σ2, η t μεταβλητή 
ακολουθεί την t-κατανομή με βαθμούς ελευθερίας D.F. = 
η] + η 2 - 2 και χρησιμοποιήθηκε ως στατιστική ελέγχου 
στο t-κριτήριο, 
* /(ni-1)S?+ (r^-îTsT 
οπού SD = „ -]j n, + n2 - 2 
2) Έλεγχος δυο διακυμάνσεων (F-test) 
Για τον έλεγχο της παραλλακτικότητας ή μεταβλητό­
τητας δύο δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε η μεταβλητή, 
F = — Ι118 ^ ϊ > $2 π ο υ ακολουθεί την F κατανομή με 
βαθμούς ελευθερίας D.Fj = n
r
l και D.F2=n2-
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Πίνακας 1. Σωματικό βάρος (χλγ.) αρνιών στη γέννηση 
Αρνιά 
Προβατίνων 
Μονόόνμα 
Αρσενικά 
Θηλυκά 
Αρσενικά & Θηλυκά 
Δ ιόν μα 
Αρσενικά & Θηλυκά 
Ζυγουρών 
Μονόόνμα 
Αρσενικά 
Θηλυκά 
Αρσενικά & Θηλυκά 
Δίδυμα 
Αρσενικά & Θηλυκά 
Αριθμός 
αρνιών 
( η ) 
65 
72 
137 
88 
18 
2S 
43 
4 
Μέσος 
όρος 
(Χ) 
4,3 
3,9 
4.2 
3,6 
4,07 
3,80 
3,9 
3,60 
Τυπική 
απόκλιση 
(SD) 
0,96 
0,87 
0,58 
0,78 
0,22 
0,33 
0,32 
0,29 
Συντελεστής 
παραλακτικότητας 
(CV) 
22,26 
22,60 
14.04 
21,51 
5,33 
8,84 
8,16 
8,18 
% 
των 
αρσενικών 
- 9,30 * 
-6,64** 
% 
των 
μονόδυμων 
-14,29*** 
_ ~ι ηι φ * * 
% 
τοον αρνιών 
προβατινιον 
-5,35* 
-2,56 
- 7 14*** 
' Ρ < 0.05, * * Ρ < 0 . 0 1 , ' Ρ < 0.001. 
1 για τον αριθμητή και παρονομαστή αντίστοιχα. Αυτή εί­
ναι η στατιστική ελέγχου στο F-κριτήριο. 
3) Για τη σύγκριση περισσοτέρων των δύο μέσων ό­
ρων χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση της διακύμανσης 
(ANOVA). Σκοπός της ήταν η εξήγηση της διακύμανσης η 
οποία παρουσιάζεται σε τιμές εξαρτημένης μεταβλητής 
ως αποτέλεσμα της επίδρασης τοον διαφόρων καταστάσε­
ων που δηλώνονται στις ανεξάρτητες μεταβλητές. Ανάλο­
γα με το πλήθος των ανεξάρτητοον μεταβλητών χρησιμο­
ποιήθηκε η ANOVA απλής ή διπλής κατεύθυνσης. 
Στη συνέχεια, για τη δοκιμασία σημαντικότητας μετα­
ξύ των μέσων όρων και την εύρεση της κύριας επίδρασης 
χρησιμοποιήθηκε το F-κριτήριο. 
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
4.1. Σωματικό βάρος (Σ.Β.) στη γέννηση 
Στον πίνακα 1 δίνονται οι μέσες τιμές (χλγ.) και οι δια­
κυμάνσεις του σωματικού βάρους των αρνιών στη γέννηση. 
Τα θηλυκά αρνιά (3,9±0,10 - Χ ±SE) ήταν ελαφρότερα α­
πό τα αρσενικά κατά 0,7 (9,30% - Ρ<0.01). Επίσης, τα δί­
δυμα (3,6±0,08) ήταν ελαφρότερα από τα μονόδυμα κατά 
0,6 (14,29% - Ρ<0.001). Σε ό,τι αφορά τα αρνιά που γέν­
νησαν οι ζυγούρες, τα μονόδυμα (3,9±0,05) ήταν ελαφρό­
τερα των αντίστοιχων των προβατίνων κατά 0,3 (7,14% -
Ρ<0.01), ενώ δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ των διδύμων. 
Το φύλο του αρνιού, η πολυδυμία και η ηλικία της μη­
τέρας άσκησαν σημαντική επίδραση στο σωματικό βάρος 
στη γέννηση. Το μέσο Σ.Β. στη γέννηση 272 αρνιών, ανε­
ξάρτητα από το φύλο τους και τον τύπο τοκετού, ήταν 3,83 
χλγ. Σύμφωνα με τον Παπαδημητριού4 το μέσο σωματικό 
βάρος των αρνιών της Καραγκούνικης φυλής στη γέννη­
ση ανέρχεται σε 4 χλγ. Κατά τον Ζυγογιάννη' το βάρος 
αυτό στα αρνιά του Σαρακατσάνικου θεσσαλικού προβά­
του είναι 3,54 χλγ και κατά τους Παππά και Κούγκουλο'1 
στο Καραγκούνικο πρόβατο είναι 3,97. Κατά τους Αλε-
ξανδρίδη και συνεργάτες
7
 στα αρνιά της φυλής Χίου εί­
ναι 3,92 χλγ, της φυλής Κύμης 3,02 χλγ, της Βλάχικης φυ­
λής 3,24 χλγ και της φυλής Φλώρινας 3,75 χλγ. Τέλος, ο Νι­
κολάου" διαπίστωσε ότι το βάρος αυτό στο ορεινό ηπει­
ρώτικο πρόβατο είναι 3,38 χλγ. Από τα παραπάνω* φαίνε­
ται ότι το μέσο σωματικό βάρος στη γέννηση των αρνιών 
της φυλής προβάτων Μπούτσκο, είναι μεγαλύτερο από το 
αντίστοιχο σωματικό βάρος των αρνιών άλλων ελληνικατν 
προβάτου του ορεινού τύπου. 
Στη γέννηση, το σωματικό βάρος των μονόδυμων αρ­
σενικών αρνιών ήταν κατά 0,4 χλγ (9,3%) μεγαλύτερο α­
πό εκείνο των μονόδυμων θηλυκών. Επίσης, τα μονόδυμα 
αρνιά ήταν βαρύτερα κατά 0,6 χιλιόγραμμα (14,29%) των 
διδύμων. Την επίδραση αυτή του φύλου αλλά και του τύ­
που τοκετού παρατήρησαν πολλοί ερευνητές σε διάφορες 
φυλές προβάτων όπως στην Awassi""1, στην Καραγκούνι­
κη
4
", στη Σαρακατσάνικη Θεσσαλίας
5
 και στο ορεινό πρό­
βατο της Ηπείρου". 
4.2. Σωματικό βάρος (Σ.Β.) κατά τη σφαγή 
Λίγο πριν από τη σφαγή τους, ζυγίστηκαν 113 αρνιά. 
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Πίνακας 2. Σωματικό βάρος (χλγ.) αρνιών στη σφαγή 
Αριθμός αρνιών Μέσος όρος Τυπική απόκλιση Συντελεστής παραλακτικότητας % 
(η) (Χ) (SD) (CV) κυν 
Μονόδυμα 
Αρσενικά 
Θηλυκά 
Αρσενικά & 
Θηλυκά 
Δίδυμα 
Αρσενικά & 
Θηλυκά 
41 
40 
81 
32 
11,2 
10,7 
10,9 
11,3 
1,60 
1,44 
1,53 
2,03 
14,36 
13,47 
14,02 
17,90 
αρσενικοτν 
-4,46 
μονοδύμων 
+ 3,67 
81 ήταν μονόδυμα (41 αρσενικά και 40 θηλυκά) και 32 δί­
δυμα. Οι μέσες τιμές (χλγ.) του σωματικού βάρους και οι 
διακυμάνσεις τους δίνονται στον πίνακα2. Το μέσο σο)μα-
τικό βάρος ((SE) στη σφαγή των θηλυκο)ν αρνιών 
( 10,7±0,23) ήταν μικρότερο κατά 0,5 (4,46%) από εκείνο 
των αρσενικιόν ( 11,2 ±0,25). Το μέσο σωματικό βάρος των 
διδύμων (11,3±0,36 ) ήταν υψηλότερο από εκείνο των μο-
νοδυμων (10,9±0,17) κατά 0,4 (3,67%). 
Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι, αν και στο 
ποίμνιο γέννησαν 45 ζυγούρες δεν κατέστη δυνατό να συλ­
λέξουμε επαρκή στοιχεία σε ό,τι αφορά τα σφάγια των αρ­
νί (όν τους, ώστε να είναι δυνατή η στατιστική τους επε­
ξεργασία. Αυτό, για τους ακόλουθους λόγους: α) Τα δί­
δυμα αρνιά, πέρα από το ότι ήταν ελάχιστα, όπως προα­
ναφέρθηκε, γαλουχήθηκαν ως μονόδυμα από τις μητέρες 
τους. β) Οι τοκετοί των ζυγουρων ήταν αρκετά διασπαρ-
μένοι (1η εβδομάδα του Νοεμβρίου ως 3η εβδομάδα του 
Φεβρουαρίου) έτσι, ορισμένα αρνιά ζυγουρων σφάχτη­
καν μαζί με μία ομάδα αρνιών προβατίνων, τα περισσότε­
ρα όμως τυχαία και μεμονωμένα, συχνά με σκοπό την κά­
λυψη εκτάκτιυν αναγκοοντου προβατοτρόφου. 
Στη σφαγή, το μέσο σωματικό βάρος (χλγ) των αρνιών 
ήταν 11,13. Παρόμοιες μετρήσεις, σε άλλες ελληνικές φυ­
λές προβάτων, έδειξαν ότι στο Σαρακατσάνικο θεσσαλι­
κό πρόβατο είναι 14,24', στη φυλή Χίου 14,427, σε εκείνη 
της Κύμης 12,04\ στη Βλάχικη 10,89\ στη φυλή Φλώρινας 
12,4Γ και στο ορεινό ηπειρώτικο πρόβατο 11,6s. 
Σύμφωνα με τα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας, 
το φύλο του αρνιού καθώς και ο τύπος γαλουχίας του α­
σκούν πολύ σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση τοιι Σ.Β. 
στη σφαγή. 
Σε ό,τι αφορά το φύλο του αρνιού, τα μονόδυμα αρσε­
νικά Μπούτσκα αρνιά στη σφαγή ήταν κατά 4,46% ( + 0,5 
χλγ) βαρύτερα από τα αντίστοιχα τους θηλυκά. Κατά τους 
Harrington και συνεργάτες11 το σωματικό βάρος στη γέν­
νηση είναι ο κυριότερος, μετά τη γαλακτοπαραγωγή της 
μητέρας, από τους παράγοντες που επηρεάζουν την αύξη­
ση των γαλουχούμενων αρνιών. Τα θηλυκά αρνιά ήταν ε­
λαφρότερα των αρσενικών στη γέννηση. Σε ανάλογα συ­
μπεράσματα έχουν καταλήξει και ο Ζυγογιάννης5 με το 
Σαρακατσάνικο θεσσαλικό πρόβατο, οι Αλεξανδρίδης και 
συνεργάτες' με πρόβατα των φυλο5ν Χίου, Κύμης, Φλώρι­
νας και το Βλάχικο πρόβατο και ο Νικολάου
8
 με το ορεινό 
ηπειρώτικο πρόβατο. Σε σχέση με τα ευρήματα των ερευ­
νητού αυτών, η διαφορά μεταξύ αρσενικών και θηλυκών 
Μπούτσκοον προβάτων σε ό,τι αφορά το σωματικό βάρος 
στη σφαγή είναι μικρότερη. Αυτό πρέπει να οφείλεται στο 
ότι τα Μπούτσκα αρνιά σφάχτηκαν σε μικρότερη ηλικία 
από εκείνη των άλλων φυλών. 
Το σωματικό βάρος των δίδυμων αρνιών στη σφαγή έ­
φθασε τα 11,3 χιλιόγραμμα και ήταν κατά 0,4 χιλιόγραμ­
μα (3,67%) μεγαλύτερο από το αντίστοιχο σωματικό βά­
ρος των μονοδύμων. Όμως, η διάρκεια γαλουχίας των μο­
νοδύμων αρνιών ήταν 28,9 ημέρες και των δίδυμων 36,2 η­
μέρες (διαφορά 25,3%), γεγονός που δικαιολογεί τη δια­
φορά αυτή του σωματικού βάρους στη σφαγή. 
4.3. Διάρκεια γαλουχίας 
Οι μέσες τιμές και οι διακυμάνσεις τους, που αφορούν 
στη διάρκεια της γαλουχίας του συνόλου των 113 αρνιών, 
δίνονται στον πίνακα 3. 
Όπως φαίνεται στον πίνακα 3, η μέση διάρκεια (ημέ­
ρες) γαλουχίας των δίδυμων αρνιών (36,2± 1,13 ) ήταν με­
γαλύτερη κατά 7,3 ημέρες (25,26%) των μονοδύμων. 
Όπως προαναφέρθηκε, κύριος στόχος του προβατο­
τρόφου είναι η απόληψη το δυνατόν μεγαλύτερης ποσό­
τητας γάλατος. Έτσι, τα αρνιά σφάζονται σε πολύ μικρή 
ηλικία. Πρέπει όμως το σφάγιο που αποδίδουν να έχει ένα 
ελάχιστο βάρος. Για το λόγο αυτό η γαλουχία των διδύ­
μων, που παρουσιάζουν μικρότερη μέση ημερήσια αύξη­
ση από ό,τι τα μονόδυμα, παρατάθηκε κατά μία εβδομά­
δα περίπου. 
4.4. Μέση ημερήσια αύξηση ( Μ.Η.Α.) αρνιών 
Στον πίνακα 4 δίνονται οι μέσες τιμές (χλγ ) και οι δια-
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Μονόδυμα 
Δίδυμα 
***Ρ<0.001 
Αριθμός αρνιών 
(η) 
81 
32 
Πίνακας 3. Διάρκεια γαλουχίας (ημέρες) αρνιών 
Μέσος όρος 
(Χ) 
28,9 
36,2 
Πίνακας 4. Μέση ημερήσια οα 
Αριθμός αρνιούν 
(η) 
Μέσος όρος 
(Χ) 
Τυπική απόκλιση 
(SD) 
7,14 
7,43 
Συντελεστής παραλακτικότητας 
(CV) 
24,67 
20,50 
ίξηση (γρμ.) αρνκόν κατά την περίοδο της γαλουχίας 
Τυπική απόκλιση 
(SD) 
Συντελεστής παραλακτικότητα 
(CV) 
% των 
μονόδυμων 
+ 25,26 * * * 
ς ft 
TCOV 
Μονόδυμα 
Αρσενικά 
θηλυκά 
Αρσενικά & 
Θηλυκά 
Δίδυμα 
Αρσενικά & 
Θηλυκά 
41 
40 
81 
32 
258,2 
242,1 
250,2 
212,3 
56,35 
48,71 
53,01 
30,62 
21,83 
20,12 
21,18 
14,43 
αρσενικών 
-6,24 
μονοδΰμων 
-15,15*** 
ί
Ρ<0.001 
κυμάνσεις τους σε ό,τι αφορά τη Μ.Η.Α. των αρνιών κα­
τά τη διάρκεια της γαλουχίας τους. Τα δεδομένα αφορούν 
στο σύνολο των αρνιών (113). 
Από τη μελέτη του πίνακα 4 διαπιστώνεται ότι η μέση 
ημερήσια αύξηση (Χ ±SE) των θηλυκών αρνιών κατά τη 
διάρκεια της γαλουχίας (242,1 ±7,70) ήταν κατά 17,1 
(6,24%) μικρότερη εκείνηςτο^ν αρσενικών (258,2±8,80), 
ενώ των διδύμων (212,3 ±5,41 ) ήταν μικρότερη κατά 37,9 
(15,15%) εκείνης των μονοδύμων (250,2±5,89 ). 
Το φύλο των αρνιών δεν άσκησε επίδραση (Ρ>0.05), 
ενώ ο αριθμός των γαλουχούμένων αρνιών άσκησε πολύ 
σημαντική (Ρ<0.001) επίδραση στη Μ.H.A. κατά την πε­
ρίοδο της γαλουχίας. 
Η Μ.Η.Α. των αρνιών της φυλής Μπούτσκο, από τη 
γέννηση μέχρι τον απογαλακτισμό και τη σφαγή τους, ή­
ταν 231 γρμ. Η τιμή αυτή πρέπει να θεο)ρηθεί υψηλή συ­
γκρινόμενη προς τις αντίστοιχες για αρνιά άλλων ελληνι­
κών φυλών προβάτων π.χ. 211 γρμ για το Σαρακατσάνικο 
θεσσαλικό πρόβατο', 253 γρμ για τη φυλή Χίου7, 214 γρμ 
για τη φυλή Κύμης7, 206 γρμ για τη φυλή Φλώρινας7, 196 
γρμ για το ορεινό ηπειρώτικο πρόβατο". 
Η Μ.Η.Α. των μονόδυμων αρνιών ήταν κατά 40 γραμ­
μάρια υψηλότερη (15,2% - Ρ<0.001) από εκείνη των δι­
δύμων, ενώ η Μ.H.A. των μονόδυμων αρσενικών ήταν κα­
τά 17 γρμ μεγαλύτερη (6,24%) αυτής των θηλυκών. Ανά­
λογα είναι και τα αντίστοιχα αποτελέσματα για το Σαρα­
κατσάνικο θεσσαλικό πρόβατο", για το πρόβατο της φυ­
λής Χίου
ι:
, για τα πρόβατα το>ν φυλών Χίου, Κύμης, Φλο> 
ρινας και το βλάχικο πρόβατο^ και για το ορεινό ηπειροο-
τικο πρόβατο". 
4.5. Ποιότητα σφαγίου 
ι) Βάρος σφαγίου 
Στον πίνακα 5 δίνονται οι μέσες τιμές του βάρους 
(χλγ.) τοτν σφαγίων των αρνκυν (Χ ±SE) σε σχέση με την 
προέλευση τους (αρσενικά ή θηλυκά, μονόδυμα ή δίδυμα 
αρνιά). Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά με­
ταξύ σφαγίων μονόδυμων αρσενικοον (7,13±0,17) και θη­
λυκών (7,13±0,17 ), αλλά ούτε και μεταξύ σφαγίων μονο-
δύμο^ν (7,13±0,12 ) και διδύμων (6,96±0,25 ). 
Η έλλειψη διαφορών, ως προς το βάρος του σφαγίου 
που έδωσαν τα αρνιά, οφείλεται στο ό,τι στην ηλικία των 
4 εβδομάδων το φύλο δεν άσκησε ακόμη έντονη επίδρα­
ση στην αύξηση και στο ότι τα δίδυμα αρνιά ήταν κατά μία 
εβδομάδα περίπου μεγαλύτερα από τα μονόδυμα. Τα 
Μπούτσκα αρνιά όταν σφάζονται στην ηλικία των 4-6 ε­
βδομάδων αποδίδουν σφάγια χαμηλού βάρους. 
η) Απόδοση σε σφάγιο 
Οι μέσες τιμές, που αφορούν στην απόδοση (%) των 
αρνιών σε σφάγιο, κατά τύπο αρνιού (μονόδυμα αρσενι­
κά ή θηλυκά, δίδυμα) και οι διακυμάνσεις τους δίνονται 
στον πίνακα 6. 
Τα θηλυκά αρνιά είχαν καλύτερη απόδοση σε σφάγιο 
(64,7±0,53) από τα αρσενικά (63,8±0,45) και τα μονόδυμα 
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Πίνακας 5. Βάρος (χλγ.) σφαγίου αρνιών 
Αριθμός σφαγίων 
(η) 
Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 
(Χ) (SD) 
Συντελεστής παραλακτικότητας % 
(CV) των 
Μονοδυμα 
Αρσενικά 
Θηλυκά 
Αρσενικά & 
Θηλυκά 
Δίδυμα 
Αρσενικά & 
Θηλυκά 
41 
40 
81 
32 
7,13 
7,13 
7,13 
6,96 
1,07 
1,08 
1,07 
1,40 
14,98 
15,18 
14,98 
20,12 
μονοδύμων 
-2,38 
Πίνακας 6. Απόδοση (%) σε σφάγιο των αρνιοτν 
Αριθμός σφαγίων Μέσος όρος Τυπική απόκλιση Συντελεστής παραλακτικότητας 
(η) (Χ) (SD) (CV) 
Μονοδυμα 
Αρσενικά 
Θηλυκά 
Αρσενικά & 
Θηλυκά 
Δίδυμα 
Αρσενικά & 
θηλυκά 
41 
40 
81 
32 
63,8 
64,7 
64,3 
61,4 
2,89 
3,37 
3,15 
3,50 
4,52 
5,20 
4,90 
5,70 
αρσενικών 
+ 1,41 
μονοδΰμων 
-4,51 * * * 
'Ρ<0.001 
(64,3±0,35) καλύτερη από τα δίδυμα (61,4±0,62). Ο τύ­
πος τοκετού - γαλουχίας επηρέασε σημαντικά την απόδο­
ση πυν αρνιών σε σφάγιο (Ρ < 0,001 ). 
Σε ό,τι αφορά την υπεροχή m>v μονοδύμων έναντι των 
διδύμων αρνιών, αυτή οφείλεται στο ό,τι τα δίδυμα αρνιά 
ήταν μεγαλύτερης ηλικίας και εθισμένα στην κατανάλω­
ση στερεών τροφών. Τόσο η ανάπτυξη του πεπτικού τους 
σωλήνα, όσο και κυρίως το βάρος του περιεχομένου του 
ήταν μεγαλύτερα. 
Επίσης, πρέπει να τονιστεί, ότι η τόση υψηλή απόδοση 
σε σφάγιο των νεαρών αρνιών οφείλεται στη συνήθεια 
που επικρατεί στην ελληνική αγορά να συνυπολογίζονται 
στο βάρος του σφαγίου του τύπου "αμνός γάλακτος" το βά­
ρος του κεφαλιού, του ήπατος, του σπλήνα, των νεφρών, 
των πνευμόνων, της καρδιάς και της "σκέπης". 
Hi) Διάπλαση σφαγίου 
Στους πίνακες 7 ως 13 δίνονται τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων, που έγιναν στα ψυχρά σφάγια τύπου "αμνός 
γάλακτος" για να εκτιμηθεί η διάπλαση τους. 
• Μήκος σφαγίου (πίνακας 7): Τα σφάγια των αρσε­
νικών αρνιών (45,6±0,33 cm) ήταν μακρύτερα από εκεί­
να των θηλυκών (44,8 ±0,35 cm) και τα σφάγια των μονο­
δύμων (45,2±0,24 cm) μακρύτερα από αυτά των διδύμων 
(44,8±0,55 cm). Οι διαφορές αυτές δεν είναι στατιστικά 
σημαντικές. Τόσο το φύλο, όσο και ο τύπος γαλουχίας, δεν 
ασκούν σημαντική επίδραση στην όλη ανάπτυξη του σώ­
ματος των αρνιών τόσο μικρής ηλικίας. 
• Μήκος μπουτιού (πίνακας 8): Αυτό ήταν μεγαλύτε­
ρο στα σφάγια των αρσενικών αρνιών (24,9±0,17 cm) α­
πό ό,τι σε εκείνα των θηλυκών (24,8±0,17 cm) και μικρό­
τερο στα σφάγια των μονοδύμων (24,8 ±0,12 cm) από ό,τι 
σε αυτά των διδύμων (24,9±0,23 cm). Οι διαφορές, όμως, 
αυτές είναι πολύ μικρές και όχι στατιστικά σημαντικές. 
Στην ηλικία που σφάχτηκαν τα αρνιά, δεν υπάρχουν ου­
σιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την ανάπτυξη του 
σκελετού. 
• Εύρος σφαγίου στα μπούτια (πίνακας 9): Σε ό,τι α­
φορά το χαρακτηριστικό αυτό, δεν υπήρχε διαφορά με­
ταξύ σφαγίων αρσενικών (12,9±0,15 cm) και θηλυκών 
(12,9±0,17 cm) αρνιών, ενώ ήταν μεγαλύτερο (Ρ<0.001) 
στα δίδυμα (13,2±0,19 cm) αρνιά, από ό,τι στα μονοδυμα 
(12,9±0, l lcm). 
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Πίνακας 7. Μήκος (cm) σφαγίου αρνιών 
Αριθμός σφαγίων Μέσος όρος Τυπική απόκλιση Συντελεστής παραλακτικότητας % 
(η) (Χ) (SD) (CV) των 
Μονόδυμα 
Αρσενικά 
Θηλυκά 
Αρσενικά & 
Θηλυκά 
Δίδυμα 
Αρσενικών & 
Θηλυκών 
41 
40 
81 
32 
45,6 
44,8 
45,2 
44,8 
2,08 
2,22 
2,18 
3,09 
4,56 
4,95 
4,81 
6,91 
αρσενικατν 
-1,75 
μονοδΰμων 
-0,88 
Πίνακας 8. Μήκος (cm) μπουτιου σφαγίου αρνιών 
Αριθμός σφαγίων Μέσος όρος Τυπική απόκλιση Συντελεστής παραλακτικότητας % 
(η) (Χ) (SD) (CV) των 
Μονόδυμα 
Αρσενικά 
Θηλυκά 
Αρσενικά & 
Θηλυκά 
Δίδυμα 
Αρσενικά & 
θηλυκά 
41 
40 
81 
32 
24,9 
24,8 
24,8 
24,9 
1,12 
1,09 
1,10 
1,27 
4,48 
4,41 
4,43 
5,12 
αρσενικών 
-0,40 
μονοδΰμων 
+ 0,40 
Πίνακας 9. Εύρος (cm) σφαγίου αρνιών στα μπούτια 
Αριθμός σφαγίων Με'σοςόρος Τυπική απόκλιση 
(η) (Χ) (SD) 
Συντελεστής παραλακτικότητας % 
(CV) των 
Μονόδυμα 
Αρσενικά 
Θηλυκά 
Αρσενικά & 
Θηλυκά 
Δίδυμα 
Αρσενικά & 
Θηλυκά 
41 
40 
81 
32 
12,9 
12,9 
12,9 
13,2 
0,97 
1,10 
1,03 
1,07 
7,49 
8,54 
7,98 
8,16 
μονοδΰμοον 
+ 2,33 
• Εύρος σφαγίου πίσω από τις ωμοπλάτες (πίνακας 
10): Σε ό,τι αφορά το χαρακτηριστικό αυτό δεν υπήρχαν 
στατιστικά σημαντικές διάφορες μεταξύ μονοδΰμων αρ­
σενικών (13,33±0,19 cm) και θηλυκών (13,33±10,18 cm), 
ούτε μεταξύ μονοδΰμων (13,3±0,13 cm) και δίδυμων 
(13,2±0,25 cm) αρνιών. 
• Εύροςμποντιού (πίνακας 11): Τα σφάγια των θηλυ­
κών (10,8±0,11 cm) είχαν ευρύτερο μπούτι από ό,τι εκείνα 
των αρσενικών (10,6±0,10 cm) αρνιών. Επίσης, τα σφά­
για των μονοδΰμων (10,7±0,07 cm) υπερτερούσαν εκεί­
νων των δίδυμων (10,5±0,14 cm) αρνιών. Οι διαφορές αυ­
τές όμως δεν είναι στατιστικά σημαντικές. 
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Πίνακας 10. Εύρος (cm) σφαγίου αρνιών πίσω από τις ωμοπλάτες 
Αριθμός σφαγίων Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 
(η) (Χ) (SD) 
Συντελεστής παραλακτικότητας % 
(CV) των 
Μονοδυμα 
Αρσενικά 
Θηλυκά 
Αρσενικά & 
Θηλυκά 
Δίδυμα 
Αρσενικά & 
Θηλυκά 
41 
40 
81 
32 
13,33 
13,33 
13,3 
13,2 
1,25 
1,12 
1,18 
1.41 
9,43 
8,41 
8,89 
10,65 
μονοδύμων 
-0,75 
Πίνακας 11. Εύρος (cm) μπουτιοΰ 
Αριθμός σφαγίων Με'σοςόρος Τυπική απόκλιση Συντελεστής παραλακτικότητας % 
(η) (Χ) (SD) (CV) των 
Μονοδυμα 
Αρσενικά 
Θηλυκά 
Αρσενικά & 
Θηλυκά 
Δίδυμα 
Αρσενικά & 
θηλυκά 
41 
40 
81 
32 
10,6 
10,8 
10,7 
10,5 
0,63 
0,70 
0,66 
0,79 
5,93 
6,48 
6,21 
7,55 
αρσενικο5ν 
+ 1,89 
μονοδύμων 
-1,87 
Πίνακας 12. Βάθος (cm) θώρακα σφαγίων αρνιών 
Αριθμός σφαγίων Μέσος όρος Τυπική απόκλιση Συντελεστής παραλακτικότητας % 
(η) (Χ) (SD) (CV) των 
Μονοδυμα 
Αρσενικά 
αρσενικών 
Θηλυκά 
Αρσενικά & 
Θηλυκά 
Δίδυμα 
Αρσενικά & 
Θηλυκά 
41 
40 
81 
32 
18,2 
17,9 
18,0 
18,2 
0,89 
1,08 
1,00 
1,16 
4,87 
6,06 
5,55 
6,38 
1,65 
μονοδύμων 
+ 1,11 
Από τα στοιχεία του πίνακα 11 φαίνεται ότι στην ηλι­
κία των 4 εβδομάδων το φΰλο δεν επηρεάζει τη διάπλαση 
του σφαγίου. 
• Βάθος θώρακα (πίνακας 12 ): Τα σφάγια το^ν αρσε­
νικών μονοδύμων αρνιών είχαν βαθύτερο θώρακα 
(18,2±0,14cm) από ό,τι εκείνα των θηλυκών (17,9±0,17 
cm), γεγονός που επιβεβαιώνει την έναρξη της διαφορο­
ποίησης, σε σχέση με το φύλο, από την ηλικία αυτή. Σε ό,τι 
αφορά την υπεροχή των σφαγίων των δίδυμων αρνιών 
(18,2±0,21 cm) απέναντι σε εκείνα τοτν μονοδύμων 
(18,0±0,11 cm), αυτή είναι μικρή και δεν επηρεάζει την 
ποιότητα σε τόσο ελαφριά σφάγια. 
• Δείκτης οστών (πίνακας 13): Ο δείκτης οστών ήταν 
μεγαλύτερος στα σφάγια των αρσενικών μονοδύμων αρ-
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Πίνακας 13. Δείκτης ootcóv (mm) σφαγίων αρνιών 
Αριθμός σφαγίων Μέσος όρος Τυπική απόκλιση Συντελεστής παραλακτικότητας % 
(η) (Χ) (SD) (CV) το3ν 
3,50 
3,16 
3,47 
Μονόόυμα 
Αρσενικά 
αρσενικών 
Θηλυκά 
Αρσενικά & 
Θηλυκά 
Δίου μα 
Αρσενικά & 
Θηλυκά 
41 
40 
81 
32 
53,4 
52,3 
52,8 
53,2 
1,87 
1,65 
1,83 
1,94 
- 2,06 * 
μονοούμων 
3,64 + 0.76 
:
Ρ<0.01 
νιων (53,4±0,29 cm) από ό,τι σε εκείνα xcov ομόλογοον θη-
λυκατν (52,3±0,26 cm), αλλά και στα σφάγια των διδύμων 
(53,2±0,34 cm) από ό,τι σε εκείνα m>v μονοδύμοον 
(52,8±0,26 cm), ανεξάρτητα από το φύλο. Από τις διάφο­
ρες αυτές όμως στατιστικά σημαντική (Ρ<0.01) είναι μό­
νον η διαφορά μεταξύ αρσενικοον και θηλυκο3ν μονοδύμων. 
Υπάρχει επίδραση του φύλου, από την ηλικία αυτή. Έτσι, 
τα αρσενικά έχουν περισσότερο αναπτυγμένο σκελετό. 
Από τις μετρήσεις, που αφορούν στη διάπλαση του 
σφαγίου συμπεραίνεται ότι, παρά τις επί μέρους διαφορές 
ή τάσεις διαφοροποίησης, στην ηλικία στην οποία σφά­
χτηκαν τα αρνιά, τόσο το φύλο, όσο και ο τύπος γαλουχίας, 
δεν επηρεάζουν σημαντικά τη διάπλαση του σφαγίου. 
Προκειμένου να σχηματιστεί μια ολοκληρ(ομένη εικό­
να της ποιότητας του σφαγίου του τύπου "αμνός γάλα­
κτος", που έδοχταν τα γαλουχούμενα Μπούτσκα αρνιά, ε­
πισκοπήθηκαν με προσοχή και τα 113 σφάγια. Δόθηκε ι­
διαίτερη προσοχή στη γενική εμφάνιση του σφαγίου κα-
θο5ς και στην εμφάνιση του "υποδόριου" και "ενδοκοιλια-
κού λίπους" και στο χρωματισμό των μυϊκο5ν μαζών. Από 
την επισκόπηση αυτή προέκυψαν τα ακόλουθα : 
- Τα σφάγια καλύπτονταν από ένα σχετικά λεπτό και 
μάλλον ομοιομεροας κατανεμημένο στρο')μα υποδόριου λι­
πώδους ιστού. Το "ενδοκοιλιακό λίπος" (μείζον επίπλουν, 
μεσεντερικό, περινεφρικό και ενδολεκανιαίο) δεν ήταν 
υπερβολικά αναπτυγμένο. 
- Η ανάπτυξη των μυϊκοί) ν μαζ<ών, ειδικότερα στα 
μπούτια, ήταν ικανοποιητική. Αυτό, προκάλεσε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον από την πλευρά των κρεοποολοτν. 
- Ο χρωματισμός το)ν μυϊκών μαζίύν ήταν ανοιχτός ρό­
δινος. 
Πρέπει να αναφερθεί επίσης, ότι η ομοιόμορφη κατα­
νομή του "υποδόριου λίπους" διευκόλυνε την εκδορά με 
αποτέλεσμα την καλύτερη εμφάνιση του σφαγίου. 
Εικόνα 1. Σφάγια Μπούτσκιον αρνιο5ν του τύπου "αμνός γάλα­
κτος". 
Ό λ α αυτά αποτυπώνονται στην εικόνα 1, στην οποία 
παρουσιάζονται δύο χαρακτηριστικά σφάγια του τύπου 
"αμνός γάλακτος". 
Τα σφάγια της εικόνας 1 και κατ' επέκταση το σύνολο 
των σφαγίων που απέδωσαν τα Μπούτσκα αρνιά, κατα­
τάσσονται στην κατηγορία "ελαφρά σφάγια" αρνίίύν
1314
, ε­
πειδή το βάρος τους είναι μικρότερο τοον 13 χλγ. Τα σφά­
για της εικόνας 1 ανήκουν σε μονόδυμα αρνιά. Το μέσο 
βάρος τιον σφαγίοον αυτατν ήταν 7,13 χλγ., ενώ εκείνο των 
σφαγίων των διδύμων 6,96 χλγ. (πίνακας 5). Αυτό το βά-
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ρος όμως υπολογίστηκε με βάση το σφάγιο του τΰπου "α­
μνός γάλακτος" της ελληνικής αγοράς. Αν αφαιρέσουμε 
το κεφάλι και τα συμπεριλαμβανόμενα στο σφάγιο "αμνοχΐ 
γάλακτος" σπλάχνα, τότε το βάρος όλων των σφαγίων των 
Μπούτσκ(ον αρνιών είναι κατώτερο των 7 χλγ.. Έτσι, τα 
"ελαφρά σφάγια", που απέδωσαν τα Μποΰτσκα αρνιά, με 
βάση τους προαναφερθέντες κανονισμούς κατατάσσονται 
στην κατηγορία Α', την ποιότητα 1 (χρωματισμός κρέατος 
ανοιχτός ρόδινος) και το βαθμό πάχυνσης 3 (μέσος). 
Τέλος, σε σύγκριση με ανάλογα σφάγια άλλων ελληνι­
κών φυλών (Σαρακατσάνικο Θεσσαλίας' και Καραγκού­
νικο"), τα σφάγια των Μπούτσκων αρνιών είναι σημαντι­
κά ελαφρότερα, περισσότερο όμως ομοιόμορφα και "συ­
μπαγή" με καλύτερη ανάπτυξη και κατανομή "υποδόριου 
λίπους" και ανάπτυξη μυϊκών μαζών και χρωματισμό μυϊ­
κών μαζών περισσότερο ανοιχτόχρωμο. Είναι σαφές ότι, 
τόσο ο γενότυπος, όσο και η πρωιμότητα έπαιξαν το ρόλο 
τους στη διαφοροποίηση των χαρακτηριστικοί αυτών των 
σφαγίων των Μποΰτσκων αρνιών, αν και το βάρος είναι, 
ακόμα και ως σφάγιο του τύπου "αμνός γάλακτος" μικρό. 
5. ΣΥΜΙΙΕΡΑΣΜΑΤΑ 
α) Στην ηλικία, που σφάχτηκαν τα αρνιά δεν εμφανί­
ζονται ακόμα σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με 
το φύλο ίος προς το Σ.Β. ( 11,2 χλγ. για τα αρσενικά μονό-
δυμα, 10,7 χλγ. για τα αντίστοιχα τους θηλυκά και 10,9 χλγ. 
για τα δίδυμα). Η Μ.H.A., 231 γρμ. κατά μέσον όρο (258,2 
γρμ. για τα μονόδυμα αρσενικά, 242,1 γρμ. για τα αντί­
στοιχα τους θηλυκά, 212,3 γρμ. για τα δίδυμα) είναι ικα­
νοποιητική για τα ελληνικά δεδομένα. 
β) Η απόδοση των αρνιών που σφάχθηκαν σε σφάγιο 
του τύπου "αμνός γάλακτος" (64,3% για τα μονόδυμα και 
61,4% για τα δίδυμα) είναι πολύ ικανοποιητική. Η μικρό­
τερη απόδοση των διδύμων δικαιολογείται από το βαρύ­
τερο περιεχόμενο και την μεγαλύτερη ανάπτυξη του πε­
πτικού τους σωλήνα. Το βάρος των σφαγίων του τύπου "α­
μνός γάλακτος" των Μπούτσκων αρνιών (7,13 χλγ. για τα 
μονόδυμα και 6,96 για τα δίδυμα), συγκρινόμενο προς τα 
αντίστοιχα σφάγια αρνκύν άλλιον ελληνικών φυλών προ­
βάτων, είναι χαμηλό. 
γ) Η διάπλαση των σφαγίων των αρνιών και η όλη εμ­
φάνιση τους κρίνονται ως πολύ ικανοποιητικές. Δεν υ­
πάρχουν διαφοροποιήσεις των σφαγίων σε σχέση με το 
φύλο και τον τύπο γαλουχίας. Η υποδόρια εναπόθεση λί­
πους είναι ομοιόμορφη και όχι υπερβολική, γεγονός που 
διευκολύνει την εκδορά και εμποδίζει τη γρήγορη αφυ­
δάτωση του σφαγίου. Η ανάπτυξη τιον μυϊκών μαζών εί­
ναι ικανοποιητική και ομοιόμορφη, επειδή το σφάγιο εί­
ναι βραχύ. Ο χρωματισμός των μυϊκών μαζών είναι ανοι­
χτόχρωμος. Ό λ α αυτά προσελκύουν τον καταναλωτή, Σε 
περίπτωση που τα σφάγια αυτά πρέπει να ταξινομηθούν 
ποιοτικά με βάση τη νομοθεσία της Ε.Ε., τότε θα κατατα­
γούν στον τύπο των "ελαφρών σφαγίων" ( < 13 χλγ.), στην 
κατηγορία Aas (τα περισσότερο ελαφρά), στην ποιότητα 
1 (πολύ ικανοποιητικός χριυματισμός των μυϊκών μαζών) 
και ως προς το βαθμό πάχυνσης θα βαθμολογηθούν με 3 
(μέτριος εμπλουτισμός του σφαγίου με λίπος). 
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